Esercizi di formalizzazione Parte prima by Corsi, Giovanna
Il linguaggio di Tarski’s world
• nomi: a, b, c, d, e, f,
• simboli predicativi 1-ari : Cube, Tet, Dodec, Small, Medium, Large,
• simboli predicativi 2-ari : Smaller, Larger, LeftOf, RightOf, BackOf,
FrontOf,
• simboli predicativi 3-ari : Between.
1. Neppure uno tra a e b e` un cubo.
2. Se a e` a sinistra di b, nessun cubo fra i due e` a sinistra di a
3. Dire che a e b sono cubi e` lo stesso che dire che sono grandi.
4. Ne´ a ne´ b sono cubi, ma a e` un dodecaedro.
5. Il fatto che c sia un cubo e` condizione necessaria affinche´ a sia piu` piccolo
di d
6. a e` un cubo o b e` un tetraedro, ma nessuno dei due e` grande.
7. a e` un cubo solo se b non e` un tetraedro.
8. c e` piu` grande di d se a si trova a destra di b.
9. a e` a sinistra di b, altrimenti a e` a destra di b.
10. Se entrambi i cubi a e b sono grandi, allora nessuno dei due e` piccolo.
11. Il cubo a si trova tra i tetraedri b e c.
12. Se qualcuno tra a e b e` un dodecaedro, allora c e` un cubo.
13. a e` un tetraedro solo se b e` un cubo ma non e` un dodecaedro.
14. Almeno due tra a, b e c sono cubi.
15. Al massimo due tra a b e c sono cubi.
16. Esattamente due tra a b e c sono cubi.
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